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Unit:  _Trustees, Board of_      Record Group no:  _W402_ 
Sub-Group:  __________________     Sub-group no:  ______ 
Series:  _Records of Board Members_    Series no:  _8_ 
 
Description of series and its contents:   
This series includes correspondence, bulletins, statements, reports, photographs, notes, copies of 
speeches, memorandum, booklets, and telegrams related to individuals who have served at various times 
as members of the board.  The type and volume of material for each individual varies.  
 
Box (es)  Folder(s) Contents       Year(s) 
1 1 Marvin E. Abrams (Senator)      1956 
1 2 Jesse T. Anderson (St. Supt. of Ed.)     1952-1967 
1 3-5 John G. Anderson (Business)      1910-1966 
2 6 Martin F. Ansel (Governor)      1909-1919 
2 7 Ibra C. Blackwood (Governor      1930-1935 
2 8 Cole L. Blease (Governor)       1911-1930 
2 9 Harriet G. Boatwright (Alumnae)      1940-1961 
3 10 Harold D. Breazeale (Representative)     1961-1975 
3 11-12 John E. Breazeale (St. Representative)     1909-1971 
3 13 W. A. Brown (Senator)       1938 
3 14 Howard L. Burns (Attorney)      1936-1972 
3 15 Cyril B. Busbee (Supt. of Education)     1966-1972 
3 16 M. F. Bush (State Representative)      1931-1937 
4 17-21 James F. Byrnes (Governor)      1937-1972 
5 22-25 Charles L. Cobb (Banker)       1935-1954 
5 26-27 Margaret F. Collins (Alumnae)      1954-1977 
6 28 Robert A. Cooper (Governor)      1918-1931 
6 29 T. P. Cothran (Chairman, House Ed. Comm.)    1909-1910 
6 30 Thomas A. Crawford (College Physician)     1920-1963 
6 31 Edward C. Cushman (Chairman, House Ed. Comm.)    1955-1960 
7 32-37 Mary T. Daniel (Educator)       1907-1958 
8 38 W. B. Davis (State Representative)      1938-1945 
8 39-40 Louisa Y. Earle (School Supt.)      1942-1966 
8 41 J. R. Funderburk (Chairman, House Ed. Comm.)    1927-1929 
8 42 Tracy J. Gaines (Chairman, House Ed. Comm.)    1947-1955 
8 43-44 Christine S. Gee (Alumnae)      1942-1968 
9 45-47 John G. Dinkins (Lawyer & Farmer)     1945-1966, 1973 
10 48-50 Christine S. Gee (Alumnae)      1942-1968 
10 51 William L. Glaze (Attorney)      1914-1917 
10 52 Elizabeth A. Godfrey (Alumnae)      1936-1970 
10 53 S. A. Graham (Chairman, House Ed. Comm.)    1918-1920 
10 54 W. N. Graydon ( Chairman, Senate Ed. Comm.)    1909-1910 
10 55 T. B. Grenecker (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1930-1967 
10 56 L. M. Gressette (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1950-1971 
10 57 William H. Grier (Pres. Rock Hill Printing & Finishing Co.)   1952-1976 
11 58 Thomas C. Hamer (Attorney)      1923-1924 
11 59 Mabel M. Hamilton (Alumnae)      1954-1970 
11 60 Joseph E. Harley (Governor)      1941-1942 
11 61 Estelle B. Harris (Alumnae)      1923-1942 
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11 62 Wilson B. Harvey (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1941-1943 
11 63 Wilson G. Harvey (Governor)      1922-1923 
11 64 Daniel S. Henderson (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1920-1923 
11 65-66 P. B. Hendrix (Alumnae)       1938-1971 
11 67 Duncan C. Heyward (Governor)      1904-1905 
12 68 Francis M. Hipp (Insurance)      1961-1971 
12 69 Ernest F. Hollings (Governor)      1958-1961 
12 70 Willie Jones (Military General)      1904-1912 
12 71 George K. Laney (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1917-1918 
12-13 72-80 James H. Hope (St. Supt. of Ed.)      1923 
14 81-83 Olin D. Johnston (Governor)      1934-1965 
14 84-85 Edward S. Joynes (Educator)      1883-1921, 1968 
15 86 William H. Keith (Chairman, House Ed. Comm.)    1929-1931 
15 87 A. M. Lee (Attorney)       1909-1912 
15 88-89 Angus H. Macauley (State Representative)     1937-1943 
15 90 O. B. Martin (St. Supt. of Ed.)      1903-1909 
15 91-93 Richard M. Jefferies (Senator, Attorney)     1927-1943, 1964 
16 94 J. G. Padgett (Senator)       1923 
16 96 John H. Porter (Chairman, House Ed. Comm.)    1941-1948 
16 97 James B. Pruitt (Senator )      1945-1950 
16 98 Brown Mahon (Textile Executive)      1970 
16 99 Richard I. Manning (Governor)      1914-1920 
16 100 John H. Martin (Business)       1955-1974 
16 101 Joseph A. McCullough (Chairman, House Ed. Comm.)   1916-1917 
16 102 B. D. McDonald (Banker, Businessman)     1963-1970 
16 103-104 J. E. McDonald (Attorney)      1901-1934 
16 105 Marie S. Britton (Alumnae)      1941-1972 
17 106-107 Daniel W. McLaurin (St. Land Agent)     1905-1928, 1953-1956 
17 108-109 Thomas G. Mcleod (Governor)      1917-1926 
17 110-111 Robert E. McNair (Governor)      1965-1971 
17 112 James P. Mozingo (Senator)      1957-1972 
17 113 Rufus M. Newton (Chairman, House Ed. Comm.)    1937-1939 
18 114 John Gardiner (Governor)       1927-1931 
18 115 John P. Richardson (Governor)      1926, 1964-1967 
18 116-117 William L. Riley (Senator)      1929-1936, 1963 
18 118 John T. Roddey (Business)      1963-1970 
18 119 R. S. Rogers (Chairman, House Ed. Comm.)     1927-1930 
19 120-122 Donald S. Russell (Governor)      1963-1967 
19 123 Ruth C. Schirmer (Alumnae)      1947-1962 
19-20 124-126 W. J. Roddey (St. Representative)      1904-1956, 1968 
20 127 Huger Sinkler (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1911-1916 
20 128 Colonel L. Springs (Business)      1923-1931 
20 129 John Stevens (Alumnae)       1952-1967 
20 130-131 James A. Spruill (Business)      1930-1958 
20 132 Ethel H. Stribling (Alumnae)      1966-1974 
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21 133-137 Agnes J. Stuckey (Alumnae)      1926-1945, 1955 
22-23 138-145 John E. Swearingen (St. Supt. of Ed.)     1909-1922 
24 146-149 Strom Thurmond (Governor)      1936-1972, 1978 
25 150-151 Bill Montgomery        1941-1971 
25 152 George B. Timmerman (Governor)      1954-1958 
25 153 John F. Williams (Chairman, Senate Ed. Comm.)    1920-1921, 1970 
25 154 Ransome J. Williams (Governor)      1945-1948, 1957-1958, 1972 
25 155 Marion F. Winter (Chairman, House Ed. Comm.)    1927 
26 156 Thomas A. Wofford (Chairman, House Ed. Comm.)   1945-1956 
26 157 C. T. Wyche (Chairman, House Ed. Comm.)     1911-1912 
26 158 R. E. Wylie (Attorney)       1928-1936 
26 159 Charles V. Verner (St. Representative)     1944-1945, 1970 
26 160 Robert C. Wasson (Chairman, House Ed. Comm.)    1940-1950, 1970-1971 
26 161 John C. West (Governor)       1970-1973 
27 162-168 Benjamin R. Tillman (Governor)      1890, 1894-1970 
28 169-171 Marguerite Tolbert (Supervisor, Winthrop Training School)   1920-1945, 1950-1969 
28 172-175 Henry R. Sims (Senator (Later Winthrop President))    1943-1944 
29 176 Robert E. McNair (Governor)      1965-1971 
29 177-179 John H. Martin (Business)       1955-1974 
30 180 James F. Byrnes (Governor)      1937-1972 
30 181 Lois M. Watson (Teacher of Chemistry, Chemist, Alumnae)   1964 
30 182 J. R. Gasque (S.C. Senator)      1975 
30 183 Eugene C. Stoddard (St. Representative)     1975 
30 184 Samuel B. Fewell, Jr. (Member of the General Assem. Edu. Comm.   1975 
Representative)  
30 185 W. D. Mayfield (St. Supt. Of Ed.)      1893 
30 186 William H. Grier (Pres. Rock Hill Printing & Finishing Co.)   1952-1976 
31 187-190 Mary Sue McElveen       1970-1983 
31 191 Burnet Rhett  Maybank (Governor)      1938-1952 
32 192 Mary Sue McElveen:  Academic Programs     1980-1981, 1983-1987, nd 
32 193 Mary Sue McElveen:  Admissions & Recruiting    1983-1986, 1988 
32 194 Mary Sue McElveen:  Association of Governing Boards   1980, 1983, 1986 
32 195-197 Mary Sue McElveen:  Auditing-Reports and Related Papers, 1977-1988 1981, 1983-1984 
33 198 Mary Sue McElveen:  Board of Visitors     1976, 1979-1983, 1986, nd 
33 199 Mary Sue McElveen:  Budgets      1978, 1984-1985 
33 200-201 Mary Sue McElveen:  By-laws and Policies-Board    1982, 1984-1987, nd 
33 202 Mary Sue McElveen:  Centennial      1985-1987 
33 203 Mary Sue McElveen:  Co-education     1981 
33 204 Mary Sue McElveen:  Commencement     1986-1987 
34 205 Mary Sue McElveen:  Commission on Higher Education/ Department of  1980-1982 
Education/ State Education 
Mary Sue McElveen:  COMMITTEES 
34 206-208  -Athletics       1976, 1981-1988 
34 209  -College Relations      1981, 1984, 1986 
35 210  -Finance        1985-1986 
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35 211  -Plans and Development      1983, 1985-1986, nd 
35 212  -Student Development      1979-1980 
35 213 Mary Sue McElveen:  Desegregation/Affirmative Action   1985-1987 
Mary Sue McElveen:  EXPENSE STATEMENTS 
35 214  -General Board Activities      1982-1987, nd 
35 215  -Phone Bills       1984-1986, nd 
35 216 Mary Sue McElveen:  Freedom of Information Act    1984 
35 217 Mary Sue McElveen:  Gifts and Bequests     1979, 1981-1982, 1984-1987, nd 
35 218 Mary Sue McElveen:  Graduate Residency     1982-1984, 1987 
35 219 Mary Sue McElveen:  Honorary Degrees     1982-1984, 1987 
Mary Sue McElveen:  HONORS SOCIETY 
35 220  -Omicron Delta Kappa      1982, 1987 
35 221  -Phi Kappa Phi       1980 
Mary Sue McElveen:  INTERIM PRESIDENTS 
36 222  -Newberry, W. Marcus      1985-1986 
36 223  -Smith, Michael       1988 
36 224  -Thomas, Glen G.      1980, 1982, nd 
36 225 Mary Sue McElveen:  Library      1983-1985, nd 
Mary Sue McElveen:  MEETINGS 
36 226  -Misc. Memos & Agendas      1983-1988 
36-38 227-236  -Packets-Including Agendas Information, Minutes, Notes, etc.  1982-1989 
Mary Sue McElveen:  MISCELLANEOUS 
38 237  -General        1974, 1980, 1981-1988, nd 
38 238  -Lee, Connie       1981-1983 
38 239  -Mississippi University for Women Information Packet  1986 
39 240-241  -Miscellaneous Board Business     1979-1980, 1982-1988, nd 
Mary Sue McElveen:  PRESIDENTIAL SEARCH 
39 242  -1982-1983       1982-1983 
39-40 243-245  -1985-1986       1985-1986 
40 246  -1988-1989       1989 
Mary Sue McElveen:  PRESIDENTS 
40 247  -Lader, Philip       1983-1986 
40 248  -Piper, Martha Kime      1986-1988, nd 
40 249  -Vail, Charles B.       1981-1982 
40 250-251 Mary Sue McElveen:   Re-election     1979-1980, 1985-1986 
41 252 Mary Sue McElveen:  Revenue Bonds     1984-1985, 1988, nd 
41 253 Mary Sue McElveen:  Role of Presidents and Evaluations   1981, 1983-1984, 1986 
41 254 Mary Sue McElveen:  Scholarships      1984, 1986-1988 
41 255 Mary Sue McElveen:  Standing Committee Appointments   1983-1984 
41 256 Mary Sue McElveen:  Strategic Planning     1983-1984, 1987 
41 257 Mary Sue McElveen:  Winthrop College Foundation    1981-1987 
42 258 Hudson L. Barksdale       1981-1982 
42 259 Isaiah Reginald Venning – Alumni Representative    2018 
   -Election Results 
